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Постановка  проблеми. Самооцінка є одним з істотних умов, 
завдяки чому індивід стає особистістю. Вона формує у індивіда потреба 
відповідати не тільки рівнем оточуючих, а й рівню власних особистісних 
оцінок.  Правильно сформована самооцінка виступає не просто як знання 
самого себе, не як сума окремих характеристик, але як певне ставлення до 
себе, передбачає усвідомлення особистості як деякого стійкого об'єкта. 
Особливо важливо враховувати самооцінку дитини. Як і всі в ньому, 
вона ще тільки формується і тому більшою мірою, ніж у дорослого, 
піддається впливу, зміні. Діти вчаться розуміти себе, своє Я, давати оцінку 
власним якостям. Цей оціночний компонент Я і називається самооцінкою. 
Вона є ядром самосвідомості, так само як і пов'язаний з нею рівень 
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домагань. Під рівнем домагань розуміється ступінь труднощів цілей, які 
дитина ставить перед собою. Самооцінка і рівень домагань дитини мають 
вплив на емоційне благополуччя, успішність в різних видах діяльності та 
його розвиток в цілому. 
Викладення основного матеріалу. Самооцінка — це оцінювання 
людиною самого себе, своїх можливостей, ставлення до себе. І складається 
таке ставлення, як мозаїка, з безлічі окремих шматочків. 
Сім'я є одним із основних факторів, які впливають на формування 
особистості дитини.  
Роль сімейного виховання дуже важлива у формуванні адекватної 
самооцінки. Адекватна самооцінка, представляє собою правдиву і розумну 
оцінку індивідом своїх здібностей, а також моральних і фізичних якостей, 
незамінна для повноцінного життя людини і його гармонійної взаємодії з 
навколишнім світом. 
 Адже уявлення про себе складається задовго до того, як дитина 
прийшла до дитячого садка. 
Значна залежність самооцінки дитини від того, наскільки дружна і 
згуртована у неї сім’я. Діти з заниженою самооцінкою частіше виростають 
в неповних або неблагополучних сім’ях. В сім’ях із здоровим 
психологічним кліматом у ставленні між батьками та дітьми виростають 
діти з адекватною самооцінкою. 
Велику роль у формуванні самооцінки дитини відіграє стиль 
сімейного виховання, сімейні цінності. Діти з завищеною самооцінкою 
виховуються за принципом кумира сім’ї, в обстановці некритичності і 
досить рано усвідомлюють свою виключність. В сім’ях, де ростуть діти з 
високою, але не завищеною самооцінкою, увага до особистості дитини 
(інтереси, смаки, друзі) поєднується з достатньою вимогливістю. [2,с.420] 
На думку Л. Виготського, саме в дошкільному віці починає 
складатися самооцінка дитини, яка опосередковує її ставлення до себе, 
інтегрує досвід її діяльності та спілкування з іншими людьми. Це є 
найважливішою властивістю особистості, що забезпечує контроль за 
власною діяльністю з точки зору нормативних критеріїв, організацію своєї 
поведінки відповідно до соціальних норм. Самооцінка дітей особливо 
залежить від оцінки їхньої діяльності й поведінки дорослими (батьками, 
вихователями). [3, с.345] 
Для формування ставлення до свого Я дитині необхідні зовнішня 
інформація про себе, увага до себе тих, хто її оточує. Тому вона прагне 
привернути до себе увагу іноді найдивнішими (з погляду дорослого) 
способами, конфліктуючи з однолітками, порушуючи дисципліну. 
Для самооцінки дошкільника властиві стійкість і недостатня 
адекватність. Це зумовлене особливістю його самосвідомості, яка полягає в 
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тому, що Я-образ для нього невіддільний від соціально схвалюваних 
позитивних рис. Дошкільник творить свій образ відповідно до соціальних 
уявлень про моральні, естетичні та фізичні якості людини. Його емоційно-
ціннісне ставлення до себе пов'язане із впевненістю в тому, що він 
хороший.  
Ще однією особливістю самооцінки дітей дошкільного віку є її 
слабка диференційованість за змістом. Передусім це проявляється у 
перенесенні оцінки своєї навчальної діяльності на оцінку моральних чи 
інших якостей. Якщо в навчальних ситуаціях дошкільник отримуватиме 
переважно негативний досвід, це може спричинити формування не тільки 
негативного уявлення про себе як про дитину, а й негативну загальну 
самооцінку. [4, с.59] 
У процесі формування в дітей правильного самоусвідомлення 
важливо враховувати, що найкраще діти пізнають себе в діяльності, яку 
виконують. А для правильного розуміння себе, осягнення джерел свого 
успіху їм необхідно навчитися бачити себе з боку. Тому вже змалечку 
рекомендується спрямовувати увагу дітей на те, як вони працюють, чи 
достатньо старанні й дисципліновані, чи не марнують свого часу, чи 
доцільні прийоми використовують для досягнення успіху. 
На формування правильного самоусвідомлення впливає також 
спільна діяльність, що дає змогу дитині відчути себе учасником суспільно 
корисної праці, порівнювати результати своїх старань з успіхами інших, 
усвідомити свій внесок у загальну справу. Працюючи в колективі, 
дошкільник бачить і розуміє, на що він здатний, осмислює не тільки 
наслідки своєї праці, а й себе в ній. Спільна діяльність формує в дитини 
уявлення про себе серед інших. 
Висновки. Отже, адекватна самооцінка - реалістична оцінка 
людиною самої себе, своїх здібностей, моральних якостей і вчинків. 
На формування адекватної самооцінки впливає  батьківське 
виховання. Адже саме батьки прищеплюють дитині моральні цінності, 
хвалять за досягнення і засуджують за погані вчинки.  
Формування адекватної самооцінки багато в чому залежить від 
відносин дитини з батьками. У підлітковому періоді взаємини між 
батьками і дітьми набувають дуже складний і напружений характер. Їх 
успішність залежить від багатьох факторів, зокрема, від стилю сімейного 
виховання; розрізняють демократичний, авторитарний і попустительский 
стилі виховання. При демократичному вихованні відносини між підлітками 
та батьками складаються більш вдало. Крайні ж типи відносин, усе рівно, 
чи йдуть вони у бік авторитарності ліберальної сімейної політики, дають 
погані результати. 
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При теплих, довірливих відносинах молодої людини з батьками у 
нього формується більш висока самооцінка. 
Формування дитини відбувається в сім'ї, а батьки - це ті люди, які 
супроводжують його протягом майже всього його життєвого шляху. Тому 
головним завданням кожного батька можна вважати створення 
сприятливих умов для становлення здорової, розвиненої особистості і 
формування адекватної самооцінки. 
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